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現代日本語の自動詞と受動形
紙谷榮治
第1章はじめに
現代日本語において，自動詞にみられる特徴について次の 2点から見ること
にする。一つは，他動詞はそれを自動詞化する接辞によって自動詞となるわけ
であるが，その際2種の自動化辞(-e,-ar)をとることができる。「えぐる（挟）」
に対して自動化辞 e をとる「えぐれる」，「からむ」に対して自動化辞—ar をと
る「からまる」のような 2種の自動化辞があるが，それについては，論じられ
ることも多いので，本稿ではふれない。ここでは，「からむ」「からまる」のよ
うに，本来自動詞であるものが，さらにそれらの接辞をとって自動詞の別形を
つくることについて論じ，両者にどのような異同があるのかについて見ること
にする。
他の一つは，自動詞が，それに対応する他動詞の「（ら）れる」形（以下レ
ル形とよぶ）によって置き換えられることが多く見られることである。たとえ
ば，「知れる」が「知る」のレル形「知られる」，「植わる」が「植える」のレ
ル形「植えられる」によって表されることが多くなっていることである。これ
らは，個々の動詞の表すすべての意味について置き換えられるものではないが，
「知れる」や「植わる」の場合にはその多くがレル形によって置き換えられる
までになっている。
本稿では，これらことを和語の場合に限り，それを次章以下に次の順に論じ
ることにする。
第2章 自動化辞—e をとって自動詞の別形をつくる他動詞
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第3章 自動化辞—ar をとって自動詞の別形をつくる他動詞
第4章 本来の自動詞と併存する他動詞由来の自動詞
第5章 自動化辞—e をとった動詞とそれに対応する他動詞のレル形
第6章 自動化辞—ar をとった動詞とそれに対応する他動詞のレル形
第7章おわりに
本文中に引用した用例は，原則として，ー文を書略しないままで引用した。
引用した書名については，次のように示した。
岩波国語辞典•…•• 【岩•項目名】
広辞苑…••• 【広•項目名】
世界大百科事典……【歯界• 項目名】
また，本稿では，動詞および接辞の語形を次のように表した。
動詞 tok-(溶く）， wake-(分ける）， mi-(見る）
接辞 —e, -ar, -are 
接辞の結合 tok-+ -e > toke-(溶ける）
awase-+ -ar > awasar-(合わさる） (e +a> a) 
なお，本稿で用いた例文は，すべて， CD-ROM版『岩波国語辞典』第6版，
CD-ROM版『広辞苑』第 5版 CD-ROM版『世界大百科事典第2版』に
よった。
このうち， CD-ROM版『岩波国語辞典』第6版は，現代語を中心とした国
語辞典である。ここからは，語義とその用例をえるために選んだものである。
これには，見出し語のうちの動詞に関しては，和語，字音語をとわず，それぞ
れの自動詞，他動詞の別が示されている。この点では， 2字以上の漢字からな
るサ変動詞には自他の別を記載入しない広辞苑とはことなる。もちろん，それ
は， 日本語の学習者が使用するための参考として記述された便宜的なものであ
ることは理解できるが，この辞書では動詞の自他をどのように意識しているの
かを知るための参考として使った。また，この辞典には，「全文検索」の機能
があり，任意の文字列をすべての説明文から抜き出すことができる。本稿では，
とりあげる動詞について，説明文中でどのようにつかわれているのか見ること
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にした。実際に説明文から動詞を検索するとそこに用いられた動詞の自他の別
が，見出し語にあげられた動詞の自他の別と一致しない場合がしばしば見られ
た。たとえば，「産出する」は他動詞とされているが，実際に説明文中に使用
された例をみると，他動詞が8例であるのに対して，自動詞と見ることのでき
る例が8例見られる。この辞書に示された自他の別は，編者の意識，あるいは，
このように使うべきであるとの意識だということになる。
CD-ROM版『広辞苑』第5版は，国語辞典として広く使われているもので
あるが，古語と現代語をあわせたものであって，現代語をとりあげる本稿では
必ずしも適当ではないので，ほとんど参照することはしなかった。ただ，岩波
国語辞典では明らかに落ちていると思われる項目（たとえば「うすまる」「え
ぐれる」「かがまる」）についてとりあげる場合などに使った。動詞の自他につ
いて言えば，和語や 1字の漢字からなるサ変動詞については自他の記述がある
が， 2字の漢字からなるサ変動詞については自他の記述がない。
CD-ROM版『世界大百科事典 第2版』は，平凡社の冊子体《世界大百科
事典》を， コンピュータ上に移植したものである。コンテンツの収録内容は，
総項目数約 8万3000項目（大・中・小項目），総文字数約7000万文字におよぶ
とされている。この CD-ROM版には，「全文検索」の機能があり，任意の文
字列をすべての本文から抜き出すことができる。
百科事典には，膨大な量の語彙があるが，あまり日本語の研究には使われて
こなかったようである。ここでは，口頭語の要素はなく，また，現在の文章語
の性格が強いと考えられて避けられたと思われる。本稿では， CD-ROM版『岩
波国語辞典』をつかって選んだ語が，百科事典において実際にどのように使わ
れているのかを見た。その結果，予想した以上に豊富な用例を見付けることが
できただけでなく，動詞の自他を考えるうえでいろいろな手がかりをえること
ができた。
なお，辞書の語義をあげたが，例文などが古語を表す場合などで一部省略し
た箇所がある。そのほか，改行などもスペースの関係で改めたところがある。
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第2章 自動化辞—e をとって自動詞の別形をつくる他動詞
-e, -arは他動詞を自動化する接尾辞であって，多くは他動詞に下接するも
のであるが，いくつかの語においては，自動詞に下接することがある。そのば
あい，それらが下接することにより生まれた自動詞と，もとになる自動詞では，
その表す意味は異なることが多いので，それらの接辞が下接することによって，
語の意味がどのように変わるのかを見ることができる。以下に，このことを何
組かの自動詞と接辞をとった自動詞についてみることにするが，自動化辞には，
-e と—ar の二つがあるので，それぞれについて本章と次章にわけて見ること
にする。
つぎの語は，本来の五段の自動詞があるにもかかわらず，さらに—e をとっ
て下一段化することによって，自動詞の別形をとる語である。
〔くさる・くされる〕
下二段の「くさる」は， 日蓮遺文に例がみられるものであって，地域的な問
題が考えられるが，四段活用の「くさる」に対して下二段として活用したもの
である。現在，「くされる」は意味のうえで「くさる」とは違いがみとめられ
ないが，この語は「鎖る」を連想させるところから，多くの複合語がつくられ
た。岩波国語辞典ではそのうちの一つである「腐れ縁」を見出し語にあげてい
る。
〔すく・すける〕
岩波国語辞典によると，「すく」が「物の間があく」，「すける」が「物を通
して中や向こうが見える」の意を表すが，「すける」は「すく」の表す意味の
うちの一部しか表すことができない。「すく」の項の例文「すいて見える」は
隙間を通して中や向こうが見えることであるが，「すける」の項の例文「下着
がすけて見える薄い着物」と意味が近くなっている。また，「すく」は，「すき
とおる」の形で多く用いられるほか，「すきおり（透織）」「すきうつし（透き
写し）」「すきみ（透き見）」「すきめ（透き目）」のような複合語をつくるのに
対して，「すける」は「すけすけ」のほかには複合語はつくらないようである。
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〔ひく・ひける〕
岩波国語辞典によると，「ひく」は，「会社をひく」の場合には，「その地位・
身分・職業から去る。引退する」の意を，「ひける」は，「会社がひけた」の場
合には，「その日の勤めが終わる」の意を表す。この「ひく」「ひける」はとも
に自動詞とされているが「ひける」は「ひく」の表す意味のうちのごく一部
を表したものである。
第 3章 自動化辞—ar をとって自動詞の別形をつくる他動詞
つぎの語は，本来の五段活用の自動詞があるにもかかわらず，それに対応す
る他動詞が接辞—ar をとって五段活用になることによって，本来の自動詞の別
形をとる語である。
〔かがむ• かがまる〕
(1) 自五腰などが曲る。かがむ。【広・屈まる】
岩波国語辞典には，「かがまる」の見出し語はない。「かがむ」と「かがまる」
をくらべると，「かがまる」は「かがむ」の表す意味のうちの一部しか表すこ
とができない。「かがむ」は，腰をかがめるという動作と，そのような状態や
形状をいうが，「かがまる」は，むしろ，そのような状態や形状であることを
意味する。そのため岩波国語辞典の，「かがむ」の項には，「腰がかがんだ老人」
の例文があるがこれは，「かがまった」とすることができる。世界大百科事
典では，これらの語はつぎのように用いられる。
(2) 家事を行うときも，かがまなくてすむよう長い柄のついた道具を選
び，台所仕事のときには上に述べたような腰の角度への注意を払い，
よく使う物は背伸びしなくともよい位置においておく，などの注意が
つけ加えられよう。【世界・腰痛症】
(3) 1人がかがんで両手で目を覆い，その者を中心に他の全員が手をつ
ないで円形を作る。【世界・〈かごめかごめ】
(4) 下に〈どんぶり〉と称する大きなポケットがついており，これが体
から離れているので前へかがんでも中のものが外へこぼれず，働き着
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の下着として機能的なものであった。【世界・ 腹掛け】
(5) かがまり仕事【世界・農村医学】
ここでも，動作は「かがむ」であり，その結果もたらされた状態は「かがまる」
で表されている。
〔からむ• からまる〕
岩波国語辞典では，つぎのように記述されている。
(6) からむ【絡む】《五自》①巻きつく。まといつく。まつわる。「糸が
からむ」「痰（たん）がからむ」「事件には女がからんでいる」②しつ
こく言いがかりをつけて相手から離れない。「酔客にからまれる」
(7) からまる【絡まる】
《五自》巻きつく。もつれる。まつわりつく。「つる草がからまる」「諸
事情がからまって事が複雑になる」
説明文をくらべてみても，「からむ」と「からまる」はほぼ同義であるとみ
られる。しかし，両者の例文をくらべると，「からまる」は「からむ」の表す
意味のうちの一部しか表すことができない。「からむ」①と「からまる」の例
文中のそれらの動詞は，互いに置き換えることができるが，「事件には女がか
らんでいる」だけはそれができない。それは，「からむ」は人の意図的な動作
を表すことができるのに対して，「からまる」は，むしろ，受動的な動作やそ
の結果としての状態を表すためである。しかし，両者は，人以外を主語とした
場合にはその区別は明確ではなく，置き換えも可能になる。世界大百科事典
における，植物に関する項における次のような記述では両者は区別なく用い
られている。
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(8) 葉は対生，葉柄は長く，他物にからむ性質が強い。【世界・クレマ
チス］
(9) 円形吸盤のついた巻きひげで他の物に吸着し，からむ。【世界・ツタ】
(10) 20mにおよぶ巨木をはじめ，何層もの樹種が重なり，それにッタ
やシダ類がからむジャングル景観の降雨林，それよりやや樹種を減ら
し乾季•雨季の別がより明瞭になる雨緑林のなかに人の生活がある。
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【世界・アフリカ】
(11) ベゴニアは多漿（たしょう）質の草本または半低木で，茎は直立す
るもの，つるとなって他物にからまるもの，あるいは太い根茎となっ
て地面をはうもの，地下に塊茎をもつものなどいろいろである。【世
界・ベゴニア】
(12) 茎は細長くて軟らかく巻ひげをもって他にからまる。【世界・ミヤ
マニガウリ】
(13) 葉柄は長くて他物に絡まる。［世界・ハンショウヅル】
これらの説明文は，植物の「他物」「他の物」「他」に対する動作を表したも
のであるが，前後のそれぞれ3例が，「からむ」と「からまる」をとっていて，
両者に違いはないようである。
〔くぼむ・くぼまる〕
(14) 《五自》くぼむようになる。【岩• くぼまる】
また，岩波国語辞典「くほむ」の項の例文「眼がくぽむ」の「くぼむ」は，
「くぼまる」とすることもできる。世界大百科事典では， このような場合，次
のように もっぱら「くほむ」が用いられるが，「くぼまる」とすることも可
能である。
(15) 堆雪や雪堤の形で雪が長く貯留される所では，融雪水が流れ，霜の
作用で岩屑が生産され，それが側行（クリープ）したりして周辺がふ
ぼむ〈雪窪〉の地形を生ずる。【世界・浸食作用】
(16) 小葉は楕円形で先は平らかややくぼむ。【世界・アカクローバー】
(17) くぼんだものに身体の突出部のいぼをつけることで，平均させよう
とする【世界・民間療法】
〔すぽむ・すぼまる〕
岩波国語辞典ではつぎのように記述されている。
(18) すぼむ【窄む】《五自》ちぢんで狭くなる。⑦中空のもの（の先）
が小さくなる，または細まる。「歯が抜けて口もとがすぼむ」「先の主
堕んだズボン」⑦活気・元気を失う。「しかられてすぼんでしまう」
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(19) すぼまる【窄まる】《五自》すほむようになる。すぽむ。
「すぼまる」の説明文のなかに「すぼむ」が入っているが，両者をくらべると，
「すぽまる」は「すぼむ」の表す意味のうちの一部⑦しか表すことができない。
「すぼまる」は，「すぼむ」のような状態や形状に変化することを意味している。
なお，両者の連用形を名詞化したものは名詞として「すぼまり」が1例あり，
複合語の後部要素になる「しりすぼまり」がある。これを世界大百科事典で見
るとつぎのとおりである。
(20) 開く前のかさは球状にすぼんで茎の先端をつつむので，若いキノコ
はたんぽ槍形をし，かさは柔軟な海綿質なので握っても砕けず，開く
につれ表皮は裂けて大きな褐色の鱗片となる。【世界・カラカサタケ】
(21) 祭祀響宴の際に参加者たちが飲む普通の穀物の醸造酒を入れておく
容器としては，口のすぼんだ大型のつぼ（輻（らい）），中型のつぼ（壺
（こ））がある。【世界• 青銅器】
(22) 古くカメとよばれた（《和名抄》）のは，ふくらんだ胴，あるいは丈
高の胴のうえでいったんすぼまってから口にいたる形の〈瓶〉であっ
て，むしろ壺に含まれる形の液体容器である。【世界・甕】
(23) また産業化の度合が高くなるにつれて，階層構造は，下層へいくほ
ど数が多いピラミッド型から，中間層がふくらんで下層がすぼまる中
ぶくれ型に移行する傾向がある。【世界・社会構造】
(24) 壺は胴が丸く，頸(<び）がすぼまり，口が大きく外反する形状を
典型とする。【世界・弥生土器】
(25) またこの頃には頸部がすぼまった異式のものもある。【世界・屠（レ
キ）】
なお，世界大百科事典には，名詞形としては「すぼみ」が1例見られる。
(26) 炉室 fireboxの上部はただちに煙道につながるのではなく，すぼみ
が設けられる。【憔界・暖炉】
まだこれらの動詞の名詞形を後部要素にもつには，つぎのように，「すぼみ」
が1例，「すぼまり」が2例見られる。
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(27) また，個々の貫入岩体には，底なしではなくて，気球のような尻主
ぼみの形をしたものも少なくないことが明らかとなった。【世界・深
成作用】
(28) 口広く丈高い器を用いたものを甕棺と呼び，頸すぼまりで胴の張っ
たものを壺棺（つぼかん）と呼び分けることもある。【世界・甕棺】
(29) 天皇の笏は上下の縁をほぼ方形としており，臣下の料は丸みを帯び
てすそすぼまりとなっている。【世界・笏】
岩波国語辞典では「しりすぼまり」であるのに対して，世界大百科事典では，
「しりすぼみ」の形をとっているように，両者は明確には分かちがたい。
〔そう• そわる〕
「そう」と「そわる」をくらべると，「そわる」は「そう」の表す意味のうち
の一部しか表すことができない。「そう」と「そわる」には， ともに，「外から
（増し加わって）付く」とある。そのため，「そわる」の例文の「顔に寂しい影
がそわる」の「そわる」は単に「そう」とすることができる。
〔ちぢむ・ちぢまる〕
岩波国語辞典によると，「ちぢまる」は，
(30) 縮んだ状態になる。特に，長さが短くなる。【岩• ちぢまる】
のように記述され，「ちぢむ」は作用を，「ちぢまる」はその結果の状態を表し
ていることがわかる。これを世界大百科事典で見るとつぎのとおりである。
(31) 可縮性支柱可屈性支柱は，強い地圧がかかると支柱の構成部材の
継手の部分が縮むかたわむかして破砕されずに坑道断面の変形をゆる
しながら保持しつづける支柱で，剛性支柱では対抗できないような強
い地圧にも耐えることができる。【世界・ 坑内支保】
(32) 中立面の外側（摺曲の凸側）では伸び，内側（凹側）では縮むから，
力学的には外側が引張の領域，内側が圧縮の領域となる。【世界・摺曲】
(33) 鋳型を作るとき鋳型を鋳物の寸法より大きく作るために盤立分だけ
長くした目盛をもつものさしを用いる。［世界• ものさし】
(34) それは共有されている稜（面）の長さ（面積）が縮むからである。【世
， 
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界・結晶構造】
(35) 同文様のものが大量にできるが，原形より文様は不鮮明になり，寸
法は若干縮まる。【世界・鋳金】
(36) セリシンの除去で約25~27% の減量となり布面が縮まる。【世界・
ちりめん】
(37) 昼間はふつう体が短く縮んでほとんど砂中に埋まっているが，夜に
なると長くのびて15~50cm にもなり，またポリプも長くのばして盛
んに発光する。【世界・ウミサボテン】
(38) 手でさわると小さく縮んで砂の中に隠れてしまう。【世界・イソギ
ンチャク】
(39) たとえば，ある動物の体長が10/1に縮まったと仮定すると，筋肉の
発生する力は1/100に減少するのに対して体重は1/1000に減少するの
で，見かけ上筋肉の性能がよくなるのである。【世界・等張力性収縮】
(40) 目に入る光量を調節する瞳孔（どうこう）は，多くのものでは縦に
縮まる。【世界・ネコ】
(41) 波が海岸に近づくにつれて，波長の長いものから順次，長波となり，
伝播速度は小さくなり波長が縮まると同時に波高が増す。【世界・磯
波】
(42) 距離が縮まると弓が加わり，続いて槍足軽の接触の後に，騎馬武者
の乱闘へと展開した。【世界・合戦】
(43) 相対的には南部は依然としてアメリカ最大の貧困地域であるが，他
地域との格差は着実に縮まりつつある。【世界・アメリカ合衆国】
(44) また閉曲線が 1点に縮むとき，ホモトープ0の閉曲線という。【世
界・位相幾何学】
(45) 弧状連結な位相空間X上のどんな閉曲線も X上で 1点に縮まると
き， X は単連結であるという。【世界• 連結】
(46) ホモトープ0である閉曲線は 1点に縮まるので円板をはることがで
きる。【世界・位相幾何学】
現代日本語の自動詞と受動形（紙谷）
(31) -(36) は，物体についての記述であるが，「縮む」「縮まる」が併用さ
れている。 (37)-(40) は，生体についての記述であるが，ここでも両者が併
用されている。 (41)-(43) は「縮む」を用いない。 (44)-(46) は，幾何学の
「閉曲線」に関する記述であるが，ここでは両者が併用されている。
〔つく・つかる〕
岩波国語辞典では次のように記述されている。
(47) つく【浸く・漬く】《五自》①水がものをひたす。「大雨で水がつく」
②→つかる (2)。［漬］「このシロウリはよくついている」
(48) つかる【浸かる・漬かる】《五自》①液体の中にはいる，または液
面の下に沈む。ひたる。「海水につかる」「ふろにつかる」②つけもの
が熟して味がよくなる。［漬］
「つく」は「水」を主語とし，「水がつく」の形で用いられることが多いよう
である。「つく」（「このシロウリはよくついている」）と「つかる」（つけもの
が熟して味がよくなる）では，両者の意味は違わないが，結果の状態を表すの
で，「つかる」の方が多く用いられるようである。
〔つたう・つたわる〕
「つたわる」の一部の意味は，「つたう」によっても表すことができる。広辞
苑のすべての説明文において，両者は次のように用いられている。
(49) 急須• やかんなどから湯水を注ぐとき，注ぎ口の下をつたって湯水
がこぼれ落ちること。【広• 裏漏り】
(50) 酒などをつぐ時銚子の口をつたわってしたたること。【広・後（あ
と）引き】
(51) きゅうすなどの容器から注いだ液体が，口から外側をつたわって底
の方にまわること。【広・尻漏り】
これらは，液体を注ぐときに，その一部が容器などに沿って流れることをい
ったものであるが，両者には違いがないようである。世界大百科事典では，こ
れらの意味では，つぎのように，「つたう」が用いられている。
(52) カンピンの弟子と推定されるブリュッセルの R.ファン・デル・ウ
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ェイデンは，中世美術の宗教的力を新しい写実主義と結びつけ，主の
〈受難〉を悲しむ人々の憔悴ぶりや頬を伝う涙などをありありと描い
て，劇的表現力に満ちた作品を生み出した。【世界・フランドル美術】
(53) このように，軒を深く張り出したり，屋根に反りをもたせることの
少ない西洋建築では，樋は外観から隠されることが多く，吐水口から
出される雨水が壁面をつたわぬよう工夫された。【世界・樋】
次の場合は，伝来を意味する場合で， もっぱら「伝わる」が用いられる。
(54) 早くから形式化して御神楽の次第に入り，重要な作法として伝わっ
な。【世界•阿知女作法】
(55) 中国では2000年も前から栽培され， 日本には古い時代に中国から伝
わった。【世界・アズキ】
(56) 書簡をふくめて約30編の作品が，中世以来の写本のほか，部分的で
はあるが 1~2 世紀ごろのパピルスによっても伝わっている。【世界·
イソクラテス】
(57) また講史の筆録を評話，あるいは平話といい，現在《三国志平話》《五
代史平話》などの作品が伝わっている。【世界・講史】
〔つぼむ・つぼまる〕
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岩波国語辞典には次のような記述が見られる。
(58) つぽむようになる。【岩• つぼまる】
これを世界大百科事典で見るとつぎのとおりである。
(59) 風船のように地球がふくらみ，つぼむ伸び縮み振動 (l=n=O)
の周期は約20分である。【世界・地球自由振動】
(60) カギガタアオイはやや小さいが，すべての種で花被の筒部上縁で著
しくつぼまった球状やつぼ形の筒部を有し，花被片もよく発達する。
【世界・カンアオイ】
(61) ヒアシンス属とムスカリ属はごく近縁で， ときには混同されること
もあるが，ヒアシンス属の種は花の先端部が広がり，ムスカリ属のよ
うにつほまることはない。【世界・ヒアシンス】
現代日本語の自動詞と受動形（紙谷）
(59)の「つぼむ」は「ふくらむ」に， (61)の「つぼまる」は「広がる」に
対する作用をいったものである。 (60)~(61) では，「つぼまる」は「つぼむ」
という作用の結果やそれによる形状を表すのに用いられている。
〔つむ・つまる〕
岩波国語辞典によると，「つむ」には「つまる」と同義で使われる場合がある。
(62) 細かく入り組んでいる。つまる。「目のつんだ生地」「理につむ」（理
屈一点張りだ）【岩• つむ】
このように，「つむ」と「つまる」が，近い意味を表すことを示しているが，
これを世界大百科事典で見るとつぎのとおりである。
(63) たとえば東南アジアや西アジアにまれに見られる籠の家のように
編目のつんだ網代（あじろ）編みのものや餓（ざる）編みのものでも，
またごくまれには小鳥籠のように編み技法を経ていなくても，材料が
竹でしかも形が籠形であれば〈かご〉と呼ばれる。【世界・籠】
(64) 細い椀毛（そもう）糸で織った目のつんだ綾織物で，略してギャバ
ともいう。【世界・ギャバジン】
(65) 中世にファスティアンと呼ばれる丈夫で目のつまった綿布が労働着
などに用いられていたが，ジーンズはその一種で，イタリアのジェノ
バからイギリス，フランスにもたらされたのでジャニュア janua
(genoa) と呼ばれ， しだいにジーンズと呼ばれるようになった。【世
界・ジーンズ】
(66) しかし泡立てる技術がまだ十分に発達しておらず，砂糖が豊富に使
用できない状態では，かなり目のつまった堅いものでしかなかったは
ずである。【世界・洋菓子】
これらは，織物の「目」「編目」などについて述べたものであるが，「つむ」「つ
まる」の両方が用いられ，意味には違いはないようである。
〔まとう• まつわる〕
この両形について，岩波国語辞典では，次のように記述されている。
(67) まとう【纏う】《五自》まきつく。からまる。「まといつく」《五他》
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（身に）まきつける。からませる。身につける。「晴着をまとう」
(68) まつわる【纏わる】《五自》①からみつく。「すそが足にまつわる」
②つきまとう。ついてはなれない。「母のひざにまつわる子」③関連
する。「この人にまつわるうわさ」「沼にまつわる言い伝え」
「まとう」は，「まつふ」の母音交替形「まとふ」であるが，その—ar 形は「ま
つはる」「まとはる」であった。自動詞としての「まとう」と，「まつわる」は，
「まといつく」「まつわりつく」の形で表されることが多いが，世界大百科事典
でみるとつぎのようである。
(69) 葉柄基部の巻きひげで他物にまといつく。【世界・シオデ】
(70) 葉の先端は巻きひげとなって他にまといつき，葉身は披針形で長さ
I5~25cm, 葉柄は鞘（さや）状となって茎を抱く。【世界・トウツル
モドキ】
(71) マッタケの菌糸は，これらの樹種の生きた木の細根にまといついて，
外生菌根を形成して生活している。【世界・マッタケ】
(72) しかし他物にまつわりつくための巻ひげを持たない樹木的な生活形
を有し，別科として扱うことが多い。【世界・ウドノキ】
(73) 茎と葉柄には逆向きの小さなとげがあり，他の植物にまつわりつく
のに役立っている。【世界・カナムグラ】
このように，「まといつく」「まつわりつく」は，「他物」「他」などを動作の
対象とし，意味のうえでは区別なく使われている。また，自動詞の「まとう」
は「つきまとう」の形で用いられることが多い。
第4章 本来の自動詞と併存する他動詞由来の自動詞
他動詞が自動詞化するのに， 2 種類の自動化辞—e, -arをとった場合に，で
きあがった自動詞にはどのような違いが見られるのだろうか。このようにして
できた自動詞は限られるが，「はだかる」「はだける」について見ることにする。
〔はだかる・はだける〕
この両形について，岩波国語辞典では，次のように記述されている。
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(1) はだかる《五自》①手足をひろげて構える。「立ちはだかる」② （着
物が乱れて）体の一部分がむきだしになる。「胸がはだかる」
(2) はだける《下ー自他》着物の前などが開く。「胸がはだけている」。
着物の前などをあけ広げる。「胸をはだける」
この 2語は，元来， 自動詞「はだかる」（四段），他動詞「はだく」（下二段）
として対応していたものであるが後者が自動詞としても用いられるようにな
ったものである。その結果，「はだかる」は「立ちはだかる」のように複合す
る一方「はだかる」と「はだける」は，それぞれの例文「胸がはだかる」「胸
がはだけている」が示すように同じ意味で用いられる場合が生じた。しかし，
他動詞としては，「はだける」が用いられることになる。世界大百科事典では，
この 2語は，「はだかる」がもっぱら「立ちはだかる」の形で用いられ，「はだ
ける」が他動詞として用いられている。
(3) 白頭山から南方には日本海まで走る険峻な摩天嶺山脈を中心に，落
差1000m内外の急崖をもつ蓋馬（かいま）高原が立ちはだかっており，
いまだに人跡まれな山である。【世界• 白頭山】
(4) 山名は〈横に切る山〉を意味し，チトラールの町から見ると，山は
バルム氷河を抱いて谷を東西に横断するように立ちはだかる。【世界・
ティリチ・ミール】
(5) 姉ニオベが思い上がりのゆえに女神レトの怒りに触れて夫と子たち
を失って自らも石に化した話を聞いたとき，人々はニオペを怒ったが
ペロプスだけはニオベのために泣いて上衣を脱ぎ，左肩の象牙をあら
わにはだけた。ここで左肩をはだけるのは悲しみの姿態である。【世
界・ 肩】
(6) 裁判においてみずから，あるいは弁護に立った雄弁家ヒュペレイデ
スの要請により胸をはだけ，その美しさで裁判官を感動させて無罪を
勝ちとったという話も有名である。【世界・フリュネ】
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第5章 自動化辞—e をとった動詞とそれに対応する他動詞のレル形
他動詞が自動詞化するのには，上記のように，①他動詞が自動化辞—e をと
った（他動詞が下二段化した）もの，②他動詞が自動化辞—ar, -areをとった
ものによって表された。しかし，現在では他動詞がレル形をとることによっ
て表されることが多くなっている。その結果，①②によって生じた自動詞と，
もとになった他動詞がレル形をとることによって生じた自動詞に相当する語形
とが併存するようになった場合がある。本章ではそのうちの①の場合について
みることにする。
〔えぐれる・えぐられる〕
「えぐれる」は，岩波国語辞典には見出し語としてあげられていない。世界
大百科事典においては，つぎのように他動詞「えぐる」の自動詞形「えぐれる」
と，「えぐる」のレル形「えぐられる」の両形がみられる。
(1) 肘頭の前面はまる＜えぐれて〈半月切痕〉をなし，上腕骨の糸巻状
の〈滑車〉をいれて〈ひじ関節〉をつくる。【世界・骨格】
(2) この潰瘍には強い痛みがあり，縁はぎざぎざとなっていて，縁の下
まで潰瘍がえぐれてくる。【世界・性病】
(3) 性交による感染後 1~7 日に外陰部に 1~数個の赤い小さな隆起が
発生したのち，化膿して潰瘍となるが，その潰瘍の縁は深くえぐれて
いる。【世界攀軟性下痢】
(4) 光沢の強い布や肌が透けてみえる布，光るアクセサリー，床までの
着丈や深くえぐられた襟は避ける。【世界・アフターヌーンドレス】
(5) 胸部の側縁中央に 1本の歯状突起があり，その後方はえぐられる。
【世界・エンドウゾウムシ】
(6) さらに浸食が進み土壌が深くえぐられ峡谷が形成されたものを峡谷
浸食（地隙（ちげき）浸食）という。【世界•土壌浸食】
〔しれる・しられる〕
岩波国語辞典には，「しれる」についてつぎのように記述されている。，
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(7) 《下ー自》自然に，または容易にわかる。「気心がしれる」「高（たか）
がしれる」「しれた（＝わかりきった）事さ」「…かもしれない」。広
く人が知っている。「名のしれた人」。人が知るようになる。「世間に
しれる」【岩・知れる】
このうち，後の二つの例文中の「しれる」は受動の意を表し，「しられる」
によっても表される。岩波国語辞典の説明文中において，「ていない」に上接
する場合についてみると，両者は次のようになっている。
(8) 様子が世に知れていないため，神秘的な感じのする所。【岩• 秘境】
(9) まだ詳しく知れていないこと。【岩• 未詳】
(10) また，一般に知られていない利益• 面白みのある場所や事柄。【岩・
穴】
(11) 更に広く，一般に知られていない，よいところ。【岩• 穴場】
説明文中では，「知れていない」 2例，「知られていない」 20例である。これら
を含め，岩波国語辞典の説明文中には，「知れる」が2例であるのに対して，「知
られる」は85例見られ， レル形「知られる」が圧倒的に多くなっている。なお，
「知れる」の複合語としては，「知れ渡る」が見出し語としてあげられている。
「知れる」は「うかがい知れる」と複合することがある。この場合には可能
の意を表し，受動の意を表すことはないが，その「うかがい知れる」も「うか
がい知られる」に移っているようである。世界大百科事典にはその両方があら
われる。
(12) 当時の盛観は古典記述からうかがい知れるだけである。【憔界・ア
レクサンドリア】
(13) 一方，前2400年ころにインダス川流域に栄えたモヘンジョ・ダロや
ハラッパーの遺跡には，井戸を用いた給水施設，煉瓦を組み合わせた
水浴施設各家庭から出る下水を流すための下水用土管，煉瓦で築造
されマンホールを備えた道路横の下水本管が発見されており，優れた
都市計画に基づく都市の発達と公共性に富んだ都市行政の整備がうか
がい知れる。【世界・下水道】
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(14) その伝統の強大さの証の一つは現代西欧諸語で〈神話〉を表す言葉
はことごとくギリシア語のミュトス mythosに由来することにうかが
い知れる。【世界・ギリシャ神話】
以上は「うかがい知れる」の例であるが，次の例は，「うかがい知られる」
の例である。
(15) また山頂の御岳神社跡からは，室町時代のものとみられる大規模な
磐座（いわくら）が発掘されており，かつてあつい信仰が寄せられて
いた状況がうかがい知られる。【世界• 武甲山】
(16) マズダク教の聖典のたぐいはすべて破棄され，その教説は，同時代
のシリア語ギリシア語中世ペルシア語文献，後のアラブ史家の記
述によって断片的にうかがい知られるのみである。【世界・マズダク
教】
(17) 1972年以後金堂，西塔中門，僧房の復原再建が始まり，奈良時
代の伽藍のありさまがうかがい知られるが，実際に当初の建物が残る
のは，東塔のみである。【世界・薬師寺】
また，「うかがい知る」を名詞化し，それに「できる」という述語をとるこ
とによって，「知れる」のもつ可能動詞の意味を表すことがある。
(18) 彼の作品は断片が伝わるのみであるが，その中からも彼の詩的才能
をうかがい知ることができる。【世界・エンニウス】
〔そげる• そがれる〕
「そげる」は他動詞「そぐ」に対応する自動詞であるが，岩波国語辞典には
次のように記述されている。
(19) そがれた状態になる。【岩• そげる】
この説明文では，「そげる」が，「そぐ」のレル形「そがれる」によって表さ
れている。岩波国語辞典では，「そげる」は説明文においては全く使われてお
らず，それにかわって，「そがれる」がつぎのように用いられている。
(20) 興味がそがれること。【岩• 興醒め】
(21) 勢いをそがれ，弱まる。【岩・挫ける】
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(22) 面白みや趣がそがれること。【岩• 艶消し】
(23) 目立たないように，または気勢をそがれて，静かにする【岩• 鳴り】
(24) 興趣をそがれたさま。【岩・不興】
このように，「そげる」の意味は，「そぐ」のレル形「そがれる」によって表
されていることになる。世界大百科事典においては，「そげる」「そがれる」は
次のように用いられている。
(25) 顔面部の筋肉でとくに萎縮が見いだされやすいのは，側頭筋や咬筋
のような咀噌（そしやく）筋であり，これらの筋肉が萎縮すると頬骨
だけがとび出し，側頭部とほおがそげ落ちたような顔貌となる。【世
界・筋萎縮】
(26) このため，共産党は国民会議派によって民族運動を裏切ったと宣伝
され，一時的にその影響力をそがれるにいたり，戦後の独立交渉で左
翼勢力はほとんど発言力をもてなかった。【世界・インド】
(27) 鎌倉末期，下妻氏は北条氏の圧迫を受け勢力をそがれるが，建武新
政期その反動もあってか，この地域は南朝方の有力な根拠地となる。
【世界・大宝城】
(28) 髪を夜切れば娘の性的魅力がそがれるとか，乗船中に髪を切れば嵐
を呼ぶなどともいう。【世界・髪】
(29) 水路を一定間隔で仕切っていくつものプールを造り，流水は仕切り
を越えて下のプールに落ちることによって勢いがそがれる。【世界・
魚道】
「そげる」は「そげ落ちる」のような複合語として用いられる。このような
場合を除くと，多くは「そがれる」によって表される。「そがれる」は他動詞「そ
ぐ」のレル形であるが，それが自動詞に相当するものとして用いられたもので
ある。
〔とける・とかれる〕
世界大百科事典においては，つぎのように他動詞「とく」の自動詞形「とけ
る」と，「とく」のレル形「とかれる」の両形がみられる。
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(30) キリスト教禁制が解けた73年最初の主教として東京に移住し， 87年
英国国教会のビカステスとともに最初の総会を大阪に招集して日本聖
公会の組織を確立した。【世界・ウイリアムズ】
(31) D. トムソンの日本語教師となり，彼や].H. バラの感化で，キリス
ト教の禁制が解けていなかった1869年，キリストのために生命を棄て
る決意で受洗。【世界・小川義緩】
(32) キリシタン禁制が解けたのは1873年であるが，それ以前にペリーの
浦賀上陸 (1853) とプロテスタント宣教師の来日 (1859), ロシア正
教会司祭ニコライの来日 (1861)があり， 1865年にはカトリックの宣
教師プテイジャンが〈隠れ切支丹〉に会った。【世界・キリスト教】
(33) こうして自警団は戒厳令が解かれるまで，麻痺した警察機能の肩代
りをした。その数は関東地方一円で3689あったといわれる。【世界・
自警団】
(34) 禁令が解かれるとローマに戻り49年ローマ大学天文台台長となる。
鋭い眼力の持主で，火星や太陽黒点，彩層，紅炎の迫力あるスケッチ
がある。【世界・セッキ】
(35) 1872年（明治5)に男体山の女人禁制が解かれるまでは，この坂が
結界であった。【世界・日光】
これらは，「禁制」「禁令」「戒厳令」について「とける」「とかれる」が用い
られたものであるがその場合には，両者の意味には違いがみられないようで
ある。
〔はげる・はがれる〕
世界大百科事典においては，他動詞「はぐ」の自動詞形「はげる」と，「は
げる」のレル形「はがれる」は次のように用いられている。
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(36) 殻皮は老成すると上のほうからはげる。【世界・アヤボラ】
(37) 樹皮は縦に細かくはげる。【世界・アサダ】
(38) 樹皮は暗灰褐色， 2年枝では糸状にはげる。【世界・エゴノキ】
(39) 樹高20~25m, 直径60~80cm になり，樹皮は灰色～褐色で，薄片
現代日本語の自動詞と受動形（紙谷）
状にはげる。【世界・サキシマスオウノキ】
(40) そのため，コルク組織の外側の組織は内側との連絡が断たれ，やが
て枯死してはがれるが，これが樹皮である。【世界・コルク】
(41) 樹皮は灰褐色で薄く縦に裂けてはがれる。【世界・サワラ】
(42) 高さ12m,径25cmに達し，小枝は帯紫褐色で，外樹皮が薄くはが
旱。【世界・ハクウンボク］
これらはいずれも「殻皮」「樹皮」などが本体から脱落する現象をいったも
のであるが，「はげる」「はがれる」が区別なく使われている。
〔ひらける・ひらかれる〕
世界大百科事典においては，つぎのように，他動詞「ひらく」の自動詞形「ひ
らける」と，「ひらく」のレル形「ひらかれる」の両形がみられる。
(43) これにより石器時代を旧・新の二つに分ける端緒がひらけ，つづい
て，旧石器時代の研究に従事したラルテ，モルティエにより，地層の
違いを手がかりにして時期を分ける層位学的方法が確立された。【世
界・考古学】
(44) 10代家治のとき専権をふるった田沼意次が72年（安永 1)正規の老
中に昇ってから，側用人が老中となる例が開けた。【世界・側用人】
(45) 1543年ポルトガルの商船が種子島に漂着してから，ヨーロッパとの
交流の道がひらけた。【世界・医学】
(46) 日本へは南蛮船により， まず商品としてのタバコがもたらされ，喫
煙習慣の端緒が開かれたのが天正年間(1573-92)といわれている。【世
界・タバコ】
(47) そして，地方海難審判庁と高等海難審判庁とからなる二審制である
が，高等海難審判庁の裁決に対しては東京高等裁判所へ訴えを提起
する道がひらかれている。［世界• 海難審判】
(48) そして国造出雲果安が716年（霊亀2)' ついで724年（神亀 1)の
出雲広嶋いらい，国造の代替りごとに祝（はふり）・神部をひきつれ
て朝廷に参上し，神賀詞を奏する例がひらかれた。【世界・出雲国造】
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(49) ここに，武家政権の首長が征夷大将軍に任ぜられる慣例がひらかれ
こ。【世界• 源頼朝】
(45) (47)「道」， (44) (48)「例」， (43) (46)「端緒」がそれぞれ「ひらける」「ひ
らかれる」をとっている。世界大百科事典では，「道がひらけ」 3例，「道がひ
らかれ」 8例，「例がひらけ」 1例，「例がひらかれ」 8例，「端緒がひらけ」
2例，「端緒がひらかれ」 8例であって，それぞれにおいてレル形が多数をし
めている。
第6章 自動化辞—ar をとった動詞とそれに対応する他動詞のレル形
他動詞が自動詞化するのには，主として，①他動詞が自動化辞—e をとった（他
動詞が下二段化した）もの，②他動詞が自動化辞—ar をとったものによって表
された。しかし，現在では，他動詞がレル形をとることによって表されること
が多くなっている。その結果①②によって生じた自動詞と， もとになった他
動詞がレル形をとることによって生じた自動詞とが併存するようになった場合
がある。本章では第 5章にひきつづきそのうちの②の場合についてみるこ
とにする。
〔あたる•あてられる〕
他動詞「あてる」の自動詞形「あたる」と，「あてる」のレル形「あてられる」
について，世界大百科事典で見ると次の通りである。
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(1) 古墳の年代は 6世紀前半にあたる。【世界・東宮山古墳】
(2) 小屯付近の遺跡を殷後期の遺跡として殷墟に比定する最大の根拠
は，出土した甲骨文の研究によって，司馬遷の《史記》に記載された
殷王室の世系と，甲骨文の世系がほぼ一致し， しかも甲骨の年代が，
22代武丁から30代帝辛の時代にあたることが判明したことによってい
る。【世界・殷墟】
(3) これはアルシー温暖期にあてられ，炭素14法によって3万0500年前
ごろとされる。【憔界・オーリニャック文化】
(4) 墓と考えられ，前2千年紀前半にあてられている。【世界・テル・
現代日本語の自動詞と受動形（紙谷）
サラサート】
(5) 朝鮮半島の青銅器時代は前700年ころから前300年ころにあてられて
いる。【世界• 青銅器時代】
(6) 漢時代の戟は普通は鉄製であるが，最も古い鉄製戟の出土は，河北
省易県燕の下都44号墓から出土したもので，戦国時代後期にあてられ
ゑ。【世界・戟】
(7) ただ確実にこの文化にあてられる遺跡は極めて少なく，遺物も二次
堆積層で， しばしば沖積層から発見される。【世界・アブビル文化】
これらの「あたる」「あてられる」は，「相当する」の意で用いられたもので
あり，「あてられる」の場合，受動態であっても，動作そのものを明確にする
必要がなければ受動の意味は薄れ，自動詞「あたる」によって表すことができ
る。現在ではそれが一般的である。
〔あらたまる• あらためられる〕
他動詞「あらためる」の自動詞形「あらたまる」と，「あらためる」のレル
形「あらためられる」について，世界大百科事典で見ると次の通りである。
(8) 同時に唐代には西方文化の影響で四脚形式のいすも採り入れられ，
以後いす文化は急速に発展し，やがて宋初のころには中国人の生活様
式は腰掛け式のいす座に改まり，明• 清代には多種多様ないすがつく
られた。【世界• いす】
(9) 1384年ごろ会津若松市興徳寺の大圭が中興し臨済宗に改まったが，
その後蒲生秀行が領主のとき真言宗に転じ，加藤嘉明の領主時代ふた
たび臨済宗に復帰した。【世界・円蔵寺】
(10) 47年に帝国芸術院は日本芸術院に改まり，翌48年の第4回日展は芸
術院が主催し，従来の4部に書を加えて 5科制とした。【世界・官展】
(11) 16世紀後期に畿内中心に 1両=4匁4分に改まったが，両，分，朱
の四進法と貫匁法を併用する便宜からであろう。【世界• 金】
(12) 1985年の改正（施行は1986年4月）で，年金制度の仕組みは根本的
に改まった。【歯界・厚生年金保険】
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(13) なお今回の一部改正で保育所への入所の仕組みは，情報の提供に基
づき保護者が選択する仕組みに改まることとなった。【世界・児童福
祉施設］
(14) 《史記》では〈平準書〉とよばれていたのが，《漢書》以後，《書経》
洪範篇において人間の暮しの基本とされる〈食〉すなわち食糧と〈貨〉
すなわち財貨にもとづくこの名称に改まった。【世界・食貨志】
(15) 土佐地方においては江戸時代においても使用されているが，この場
合は 1反300歩制に改まったため 6歩の面積を表している。【世界・代】
(16) フランス領インドシナ総督ドゥメールの時代， 1898年にサイゴンに
常駐の考古学使節団が設けられ， 1900年にハノイに移されて上記の名
称に改められた。【世界・極東学院】
(17) 融の死後寺に改められて棲霞寺と号した。【世界• 清涼寺】
(18) 1868年（明治 1)' 社号が熱田神社から熱田神宮に改められ，王政
復古と即位を奉告する奉幣使が遣わされたが，これは伊勢と熱田の2
社のみであった。【世界• 熱田神宮】
(19) 1940年 4 月 29 日以降は一時金制に改められた。【世界• 金鶏勲章】
世界大百科事典を通してみると， (14)「名称に改ま」 1例， (16)「名称に改
められ」 5例， (15)「…制に改ま」 1例， (19)「…制に改められ」 20例という
ように，「改まる」にくらべ，「改められる」が圧倒的に多くなっている。
〔あわさる• あわされる• あわせられる〕
岩波国語辞典では「合わさる」はつぎのように記述されている。
(20) 《五自》自然とあわせた状態になる。【岩• 合わさる】
世界大百科事典では，他動詞「合わせる」の自動詞形「合わさる」と，「合
わせる」のレル形「合わせられる」はつぎのとおりである。
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(21) 中流までくるとこう配が緩やかになるにつれ流速はやや小さくなる
が，いくつかの支流が合わさるため流量は大きくなり，流れの方向に
水深に応じてらせん流を形成しつつ流れ下る。【世界・洪水】
(22) シュメールの大洪水神話に記されたディルムンは，二つの川が合わ
現代日本語の自動詞と受動形（紙谷）
さるところにあって，永遠の生命を得た者が住む楽園，すなわち〈エ
デンの園〉の原型ともみなされているが， ビビーはこれを実在のデイ
ルムン，すなわち今日のバーレーン島と同一視しようとしている。【世
界・デイルムン】
(23) 管の目の違いから，厚薄の凹凸も微妙に違い，また，すき終りの繊
維の立っている面どうしが合わさるので密着する。【世界・泉貨紙】
(24) 他方，啓蒙主義的合理主義のフランス的伝統の中から生まれたコン
ドルセの《人間精神進歩史》は， さらに人間精神の進歩が神学的・形
而上学的・実証的という 3段階をたどるとするサン・シモンとコント
の発展理論を生み出し，後者はイギリスに渡って C.ダーウィンの生
物進化論と合わさることにより，スペンサーの産業主義的社会進化論
を導いた。【世界・社会科学】
(25) 紬やウールに合わせるものが多いが，綴は訪問着，付下げ，小紋な
どにも合わせられる。【世界・帯】
(26) 無地のコートはどんな柄にも幅広く合わせられるが，先染は織の着
物を中心に，後染は社交着や礼装として用いられる。【世界・コート】
(27) 調味法は，みそ， しょうゆとともに，ゴマ油などの植物性油があら
ゆる調理にとり入れられ，これにトウガラシ，ニンニク，コショウ，
ショウガなどの香辛料がよく合わせられる。【世界• 朝鮮料理】
(28) 各国の個々の原子時の時刻は，この国際原子時の時刻へなるべく近
く合わせられている。【世界• 原子時】
なお，「合う」の他動詞形「合わす」は，つぎのように「合わされる」とい
うレル形をとる。
(29) すなわち鹿島・香取の神をあわせ勧請し，これに地主神たる塩土老
翁神を合祀する形をとるが，本来は別宮が本体で，これに左右宮が杢
わされたものであろう。【世界• 塩寵神社】
(30) 両膝はあわされ，曲げられる。【世界・舞踊】
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〔うすまる・うすめられる〕
岩波国語辞典では，「うすまる」は見出し語として立てられていない。他動
詞「うすめる」の自動詞形「うすまる」と，「うすめる」のレル形「うすめら
れる」を世界大百科事典で見ると次の通りである。
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(31) ギャング映画の変質と衰退の原因としては，まず第 1に，禁酒法撤
廃 (1933年12月）とともにギャング映画の現実感が急速に薄まったこ
とがあり，それと同時に，現実のGメン (FBI)が映画以上に大活躍
して，ギャングを圧倒したということもあった。【歯界・ギャング映画】
(32) そのため，心理学生物学などとの境が薄まり後の認知科学とい
う学問の設立にまで至るのだが，これは，言語学が，狭い意味での人
文科学から自然科学的な性格を帯びるようになったということでもあ
る。【世界・言語】
(33) もっとも1930年の昭和恐慌後，軍部ファシストによる財閥攻撃への
対応の必要と，満州事変後の準戦時経済→戦時経済下の財閥自身の重
化学工業進出に伴う資金需要の増大から，前述の二つの特質はかなり
薄まった。【世界• 財閥】
(34) セーブル条約が締結され，その後ケマル・アタチュルクがトルコの
実権を握り，カリフ制を廃止し，近代化を推進する中でインド人のト
ルコヘの関心は薄まった。【世界・ヒラーファト運動】
(35) 多くは廃水が河川に流入して幾分うすまったゆるい流れの岸や底
にもやもやした灰褐色の集塊として発生し，また活性汚泥によく発
生し，糸状の集塊を生じて活性汚泥の沈降性を悪くする。【世界・比
細菌】
(36) 多彩な郷土色をとりこみながら，民間伝承そのままの土着性は薄め
られ，大衆の鑑賞にたえる舞台作品となっている。［世界・モイセー
エフ】
(37) 日本語でも同音語は多いが，それにもかかわらず，漠字による表記
の違いによってその意識が薄められている。【世界• 同音語】
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(38) ところが，その後のアメリカ小麦の輸入拡大，対米価比麦価の低落，
稚苗機械移植による田植の早期化などによって，経済的にまた技術的
に，農業経営における裏作麦の存在意義は薄められてしまった。【世
界・ニ毛作】
(39) これらのものが子どもたちの手にわたるには，長い年月を経てその
宗教的な意味が薄められる中で，子どもの強い欲求を満たすために余
儀なく作られ，与えられてきたはずである。【世界・玩具】
(40) 第 1は，東西の緊張緩和（デタント）を通じて，社会主義インター
の反共性が薄められ，東西の協調，交流が加盟諸党によって支持され
るようになったことである。【世界・社会主義インターナショナル】
(41) 大陸棚上の30m以浅の表層塩分は，夏季に河川水や流氷の融水で
薄められ， 32g/kg以下に低下する。【世界・オホーツク海】
(42) バルト海は氷河が溶け込み塩分が薄められている。【世界・イバラ
モ】
(35) (41) (42)は，「塩分」「廃水」の濃度に関する記述であるが，「うすま
る」「うすめられる」がともに用いられている。
〔うずまる・うずめられる〕
他動詞「うずめる」の自動詞形「うずまる」と，「うずめる」のレル形「う
ずめられる」について世界大百科事典で見ると次のとおりである。
(43) 宋代国都の筆頭寺院として皇帝以下の厚い保護を受け，各仏殿は相
藍十絶と呼ばれる壁画や墨跡でうずまった。【世界•相国寺】
(44) 分枝した根茎が落葉の下にうずまり，高さ 1~4 cmの花茎を立て，
その頂部に 1花をつける。花期は夏。【世界・タヌキノショクダイ】
(45) 地形的に見ると，アルプス造山運動の影響を受けたアルプス山脈と
アペニノ山脈とが，国土の骨組みを形づくつていて，大きな平野はア
ルプス山脈とアペニノ山脈との間の大きな地向斜が第三紀および第四
紀の堆積によってうずめられたポー平原があるにすぎない。【世界・
イタリア】
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(46) 雄武，沢木，元稲府（もといねつぷ），幌内の 4漁港があり，ケガニ，
ホタテガイ，サケなどの漁獲が多いが， 1~3 月は流氷で一面がうず
められる。【世界・雄武町】
これらにおいては，両者は意味の違いがなく用いられている。
〔うわる・うえられる〕
岩波国語辞典ではつぎのように記述されている。
(47) 《五自》植えられる。「木がうわっている」【岩• 植わる】
このように，「植わる」は「植えられる」によって表すことができる。他動
詞「うえる」の自動詞形「うわる」と，「うえる」のレル形「うえられる」に
ついて，世界大百科事典で見ると次の通りである。
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(48) 道路の片側に10m間隔で木を植える。木の植わる区間が500mであ
れば，何本植えることになるか。【世界・算術】
(49) 庭先価格より収穫費（利潤を含む）を差し引いたものが畑に植わっ
なままの農産物価格となる。【世界・地代】
(50) これらの骨には歯が植わっている。【世界• あご】
(51) 北魏から隋までは露田（樹木の植わっていないはだかの地の意）と
よばれたが，個人に割り当てられた田土の意味でこの語が普及し，唐
の田令では正式呼称となった。【世界• 口分田】
(52) なお防火帯に植えられたリンゴ並木は全国的に有名である。【世界・
飯田】
(53) キクの実物が長屋王邸の庭に植えられていなくても，いや，むしろ
植えられていなかったがゆえにこそ，文献的知識を駆使して〈神仙〉
や〈不老長寿〉の象徴記号としてのキクを詠じたのである。【世界• 菊】
(54) ミヤギノハギ（宮城野萩） L. thunbergii Nakaiは公園や庭などに広
く植えられている多年草で，高さ 2mに達し，茎はよくしだれる。【世
界• 萩】
(55) 高さ lm余り，農家の庭先などによく植えられている観賞植物。
和名は花の形が銭に似ていることに由来する。【世界• あおい】
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(56) 果樹を植えさせ，木陰を旅人の休息場とし，木の実を食料とさせる
官符が出ているのが街道の並木の始まりとされ，平安時代にも引き続
き果樹が植えられている。【世界・並木】
「木」「樹木」「果樹」などについて「植わる」「植えられる」がともに用いら
れているが，両者の意味に違いはないようである。 (50)の「歯」については，
「植わる」は歯が自然に骨に埋め込まれていることを (56)の「植えられる」
はそれが人為によるものであることを明示したものである。
〔おさまる• おさめられる〕
他動詞「おさめる」の自動詞形「おさまる」と，「おさめる」のレル形「お
さめられる」について，世界大百科事典で見ると次の通りである。
(57) 遺稿は《清沢満之全集》全 8 巻に収まる。【世界• 清沢満之】
(58) 大あごや小あごが平素は頭蓋の中に収まっている内腿口（ないさい
こう）で，触角は数珠状で20節以上からなる。【世界・ナガコムシ】
(59) 多くの硬骨魚では頭蓋下部の両側にある耳殻の大半が球形嚢で占め
られていて，その内腔をほとんど満たすようにして扁平石が収まって
いる。【世界・耳】
(60) 彼の宗教詩 (3130詩節）は，シバ派の聖典《ティルムライ》の第4
巻から第6巻に収められている。【世界・アッパル】
(61) カメレオンのトレードマークでもある長い舌は，ふだんは舌骨につ
ながる逆 V字形の骨のまわりに収められている。【世界・カメレオン】
(62) 2枚の殻の間には，各種の内臓器官が外套膜に包まれて収められて
いる。【世界・腕足類】
(57) と (60) はその内容が収容されていること， (58) (59) (61) (62) は
器官が大きな体の部位に収容されていることを述べたもので，この場合には，
「おさまる」「おさめられる」には違いを見出しにくい。
〔おそわる• おしえられる〕
岩波国語辞典では，「教わる」の説明文は受動形「教えられる」で表されて
いる。
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(63) 《五他》教えられる。教えてもらう。「道をおそわる」【岩・教わる】
他動詞「おしえる」の自動詞形「おそわる」と，「おしえる」のレル形「おし
えられる」について，世界大百科事典で見ると次の通りである。
(64) ギムナジウムの教科内容は在宅のまま教わったが，その後独学で大
学レベルの数学を勉強した。【世界・ネーター】
(65) 長いいかめしい本名をもつ彼は，シュワーベンの誇り高き騎士団所
属ボンバストゥス家出身の医師ウィルヘルム・フォン・ホーエンハイ
ムを父とし，幼時はおもにこの父から鉱物学，植物学，自然哲学を敦
わった。【世界・パラケルスス】
(66) まもなく父はステンブロフルトの教会の牧師となり，幼いリンネは
ここで父から植物の名を教わった。【世界・リンネ】
(67) それが白村江の敗戦 (663)後は，外敵の侵入に備えて国内統一の
強化に迫られ，また朝鮮半島からの亡命貴族に教わって文字を知る役
人も増加し，天智朝の末年に至ってようやく全国的に作成することが
できたのである。【世界・庚午年籍】
(68) 66年イギリスのエジンバラ大学へ留学， 68年医学の学位を得た。こ
のとき J.ブラックに化学を教えられた。【世界・ラッシュ】
(69) いわゆる〈因幡（いなば）の白兎〉の話もそのなかの一つで，皮を
はがれて痛み苦しんでいる白兎が大国主神に教えられたとおり，清水
で体を洗いガマの穂にくるまると元の白兎になったという物語は，神
話伝承の形で創傷の治療法の一つを語っているものといえるであろ
う。【世界・手術】
これらの例は，だれに，または何を教えられたかを表したものであるが，
このような場合「おそわる」「おしえられる」は区別なく使われるようである。
〔きまる・きめられる〕
他動詞「きめる」の自動詞形「きまる」と，「きめる」のレル形「きめられる」
について，世界大百科事典で見ると次の通りである。
(70) したがって，何がエネルギー資源となりうるか，また資源の量はど
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れほどあるかということは，技術と経済の条件によって決まることで
あり，絶対的な限界を規定することはできない。【世界・エネルギー
資源】
(71) 愛書家か否かは，書物収集に〈趣味〉の基準を持ち込むか否かによ
って決まる。【世界• 愛書趣味】
(72) 圧電気は結晶を構成している陽イオンと陰イオンの空間的配置に点
対称（対称中心）がない場合に出現するが，力の方向と電荷の出現す
る方向とには結晶の対称性によって決まる特定な関係がある。【世界・
圧電気】
(73) エネルギーと物質によって決まる一定の透過距離（飛程）がある。【世
界.a線】
(74) どれになるかは初期条件によって決まるのであるが， どれであって
もこれらを総称して広義のケプラー運動という。【世界・ケプラー運
動】
(75) 作物のパターンは基本的にはこれらの自然条件によって決められて
いる。【世界・インド】
(76) 現在気球の規格掲揚は都道府県条例により決められている。【世
界・アドバルーン】
(77) タンパク質の構造，すなわち，アミノ酸の配列順序は核酸の塩基配
列によって決められるが，塩基配列と個々のアミノ酸の 1対 1の対応
が具体的に成立するのは tRNAとアミノ酸の結合においてであり，
アミノアシルtRNA合成酵素はこの過程を担当している。【世界・ア
ミノアシルtRNA合成酵素】
(78) ある量的形質について個体の測定値つまり表現型値を考えると，遺
伝子の相加的な効果，遺伝子の優劣関係に基づく効果，遺伝子座間の
相互作用，環境の効果などによって決められていることがわかる。【世
界・遺伝率】
(79) 高速道路の出入口としてのインターチェンジの設置位置や間隔は，
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都市の位置自然地形などの地理的条件や，出入交通量，接続する道
路などの交通条件によって決められる。【世界・インターチェンジ】
このうち (70) (74) (75)は「条件によって」を受けたものであるが，明確
な受動の意識がない限り，「きまる」「きめられる」に違いはないようである。(79)
は，意志的な動作であって，受動の意味が生じるが， (76) はそれが明確では
ない。なお，これらの例はすべて「によって」「により」を含むが，それらは「き
まる」と「きめられる」の違いを生じさせるわけではない。
〔くみあわさる・くみあわされる〕
岩波国語辞典・広辞苑ともに「くみあわさる」の見出し語はない。「くみあ
わさる」は他動詞「くみあわす」に対応する自動詞であるが，「くみあわす」
のレル形である「くみあわされる」ときわめて近い意味を表す。これを世界大
百科事典で見ると次の通りである。
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(80) 口腔癌と喉頭癌については，飲酒だけでは 2倍の危険率のところ，
飲酒と喫煙が組み合わさると15倍までに癌の発生率が上がる。【世界・
癌】
(81) このような Rh遺伝子の組合せは 8通りあり，これらが二つずつ組
み合わさるから遺伝子型は計36となる。【歯界・血液型】
(82) またこれらの一定の〈きめ〉をもついくつかの地区が組み合わさっ
ヱ，地表に規則的あるいは不規則的な配置状況を示しているのが一般
である。【世界• 空中写真】
(83) 生長すると体の周囲の細胞列は縦と横に組み合わさってしま模様を
つくる。【世界・ アヤニシキ】
(84) このようないくつかの器官系が組み合わさって，個体のからだを構
成する。【世界・器官】
(85) 個々の品種についてみると，栽培上あるいは利用上のさまざまな形
質が組み合わさって，それぞれの品種特性を構成している。【世界・
イネ】
(86) この二つのことが組み合わさってジェット気流が発生しているので
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あるが，地球の回転速度だと，平均子午面循環（赤道で熱せられ高緯
度で冷やされる回転地球上の空気の運動）だけでは，大気中の気候的
平衡の状態を維持するだけの運動量および熱を中高緯度に輸送するこ
とはできない。【世界・偏西風】
これらの「組み合わさる」は，すべて次の「組み合わされる」に置き換える
ことが可能である。
(87) 性格や拍子の異なる舞曲を 1対にして演奏することは中世の時代
から見られたが， 16世紀に入ってから一般的に行われるようになり，
ゆるやかな 2拍子系と速い 3拍子系の舞曲が，パバーヌーガリアルダ，
パッサメッゾーサルタレロなどの形で組み合わされることが多かっ
た。【世界・組曲】
(88) 建造法としては，材料を積み上げて壁をつくるか，材料を柱と梁の
骨組みに組み立てるかの二つの基本方式があり，両者はしばしば組み
合わされる。【世界・建築】
(89) また， さらに七宝や宝石細工などを施す下準備としてもさまざまな
彫金技法が組み合わされる。【世界・彫金】
(90) 東洋では，赤は青と組み合わされて陽と陰とを象徴する色として用
いられるが，キリスト教杜会では，赤は愛，青は智の象徴と解され，
神はしばしば赤と青に彩られた雲に乗って姿を現し，あるいは赤と青
の 2 種の天使（セラフィムとケルビム）を伴う。【世界• 赤】
(91) ウニ類の正形類とタコノマクラ類がもっている口器で，口，食道，
咽頭を取り囲む大小多数の骨片とそれらを動かす筋肉が複雑に組み合
わされて作られており，海藻，貝，フジツボなどの品をかじり取りか
み砕く働きをする。【世界・アリストテレスの提灯】
(92) 羽小枝は小さな鉤（かぎ）によって互いに組み合わされていて，こ
のため羽枝と羽小枝はばらばらにならずに 1枚の羽弁を形成してい
る。［世界・羽毛】
(93) これらの成分が組み合わされて，いろいろな種類の結合組織ができ
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あがっている。【世界・結合組織】
これらのうち，終止連体用法の (87)-(89)では意志的な動作であるため
置き換えることは不可能であるが， (90)-(93)では，連用修飾語の「組み合
わされて」は「組み合わさって」によって置き換えることができる。このよう
に終止連体用法の場合には明らかな違いが生じるにもかかわらず，連用修飾
語の場合には，両者の相違はあらわれにくくなる。
なお，広辞苑，岩波国語辞典では，「くみあわす」は空見出しで，「くみあわ
せる」を参照項目としているが，他動詞「くみあわせる」とそのレル形「くみ
あわせられる」はつぎのように用いられる。
(94) 歌舞伎の婁は，剖り型，前髪，甲羅，髪，需，雹，付属品などが多
様に組み合わせられて，細かい性格・役が分かれる。【世界・襲】
(95) 30年代以後の傾向としては，写真的表現の多用，シュルレアリスム
風の意表をつくイメージ，漫画的な手法などが見られること， ことば
と絵（イラストレーション）が複雑に組み合わせられるようになりコ
ピー（広告文）の役割が大きくなったことなどがあげられる。【世界・
ポスター】
(96) 歯車，タービン，羽根車などの回転体と一体構造の形に製作される
場合と，回転体とは別個に独立して製作され，あとで回転体と組み合
わせられる場合とがある。【世界・軸】
(97) 加工が終わった部材は組み合わせられ，溶接によって船体を構成す
るブロックに組み立てられていく。【世界・造船】
これらの「組み合わせられる」は「組み合わされる」によって置き換えられ
ることができさらに，受動の意味を表さない (94)は，「組み合わさる」と
することもできる。
〔さずかる・さずけられる〕
岩波国語辞典では，「さずかる」の説明文はその他動詞「さずける」の受動
形で表されている。
(98) 《五自》さずけられる。「子は天からさずかるものだ」【岩・授かる】
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他動詞「さずける」の自動詞形「さずかる」と，「さずける」のレル形「さ
ずけられる」について，世界大百科事典で見ると次の通りである。
(99) 伊吹山で，天竺徳兵衛は竹杖外道より，赤松満祐の一子大日丸であ
ることを知らされ，墓の妖術をさずかる。【世界• お国御前化粧鏡］
(100) 夢の中で病人は神のお告げを授かり，それを神官が判じ解くので
ある。【世界・占い］
(101) これとは別に，捨てられた婆が神によって福運が授かるという話
もあるが，本来の姥捨山の話とは系統を異にするものであろう。【世
界・姥捨山】
(102) 子どものある人と一緒にまいると子が授かるといい，授かったら
お礼参りにいく。【世界・子授け】
(103) 《日本霊異記》には尾張の国の農夫が天から落ちてきた雷神を助け，
子を授かる話がある。【世界・天神信仰】
(104) 12月9日は〈大黒様の年取り〉で，東北地方ではこの日に 7品と
か48品の豆料理を供えると福や家宝が授かるといい， また〈大黒様
大黒様耳開けて豆つませ〉と大声でいって豆を供える風がある。【世
界・大豆】
(105) 多くの場合子のない夫婦の申し子として神仏からタニシが授か
ゑ型をとる。【世界•田螺長者】
(106) 遣欧使節がローマで新しく教皇となったシクストゥス 5世から〈黄
金拍車勲章〉を授かったとき，勲章を届け手渡したのもフランス大
使であった。【世界・フランス】
(107) 仏師の社会的地位をみると，木仏師の巧匠康尚は998年（長徳4)
に講師という僧職につき， 1022年（治安2)には定朝が仏師として
はじめて法橋という僧綱位を授かった。【世界• 絵仏師】
(108) 24年にパンテオンの天井画を描いた功によりシャルル10世から男
爵を授かったが，その後古典主義様式への復帰を志して成功せず，
セーヌ川に投身自殺した。【世界・グロ】
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(109) 王義之の諸子の中でもっとも書の天分に恵まれ，父より書法を授
けられ，骨力の点では父に及ばないが，媚趣（びしゅ）ありと評せ
られた。【世界・王献之】
(110) また参詣者にも分かつようになり，天満宮の初卯詣でには小型の
卯杖が授けられた。【菌界・卯杖】
(111) 官職に就くことを〈印綬を帯びる〉というが，任官すると官職名
を鋳（い）こんだ印を皇帝から授けられ， これを身体につけたので
ある。【世界•印刷】
(112) 867年（貞観9)従三位， 964年（康保 1)従一位が授けられた。【世
界• 玉祖神社】
(113) 16年アスキス内閣総辞職とともに下野，同年子爵を授けられた。【世
界・グレー】
これらの例文は物品のほか，技術，官位，階級に関するものが多いが， これ
らは， (99) と (109), (106) と (111), (107) と (112), (108) と (113)の
ように，「さずかる」「さずけられる」のいずれをもとることができ， しかもそ
のばあいに意味の違いは見られないようである。
〔さだまる• さだめられる〕
他動詞「さだめる」の自動詞形「さだまる」と，「さだめる」のレル形「さ
だめられる」について，世界大百科事典で見ると次の通りである。
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(114) 奉行代官等は専決できる刑罰の範囲が定まっており（手限（てぎ
り）），これを超える事件や，決しがたい事件は支配系統に従って上
司に御仕置伺を出す。【世界・裁判】
(115) 1871年廃藩置県をへて，北海道の館（たて）県（旧松前藩）を含
め弘前県に合併後，青森県となり，翌年旧館県を開拓使に， 76年ニ
戸郡を岩手県に移管し，現在の県域が定まった。【世界• 青森県】
(116) このとき頸城郡以北の 4郡が越後国につけられて両国の国境が定
まった。［世界・越中国】
(117) 越中の国名の初見は《続日本紀》大宝2年 (702) 3月甲申条で，
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〈越中国四郡を分け，越後国に属す〉と見え，このとき頸城郡以北の
4郡が越後国につけられて両国の国境が定まった。【世界・越中国】
(118) 律令制施行以前は濃尾平野の尾張国，岡崎平野の三河国，豊橋平
野の穂国の三つに分かれていたが，施行後は稲沢市松下，下津（お
りづ）付近に国府を置く尾張国，三河と穂を合わせて豊川市白鳥町
に国府を置く三河国が定められ，今日までの地域形成の基盤ができ
上がった。【世界• 愛知県】
(119) 管制圏に接続する周辺の空域は進入管制区と呼ばれ，計器飛行方
式による飛行経路を平面的，立体的に包含するよう，その範囲が定
められている。［世界• 航空交通管制】
(120) 国境の画定は幾度かなされたが，最終的には1935年にシースター
ンも含む現在の国境が定められた。【世界・ホラーサーン】
(121) 1494年6月スペインのカトリック両王とポルトガルのジョアン 2
世との間で締結された条約で， これにより大西洋における両国の管
轄区域が定められた。【世界・トルデシーリャス条約】
これらは，「国」「国境」「県域」「区域」「範囲」などについて，「さだまる」
とそれに対応する他動詞「さだめる」のレル形「さだめられる」が用いられて
いる。本来「定められた」ものが，その受動性を表さない場合には，「さだまる」
の形で使われたもので，両者に意味の違いはないようである。
〔たかまる・たかめられる〕
他動詞「たかめる」の自動詞形「たかまる」と，「たかめる」のレル形「た
かめられる」について，世界大百科事典で見ると次の通りである。
(122) 1994年にヨルダンとイスラエルとの和平が実現し，アカバ湾のい
わば封鎖状態が解除されると，イスラエルとアラブ諸国（とくに湾
岸諸国）とを結ぶ）レートとして地政学的な重要性が高まった。【世界・
アカバ】
(123) しかし16世紀に入り，司法体としてよりも立法機関としての議会
に国家統治上の効用が見いだされたことや，王室財政の膨張に対す
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る臣民の関心が強まったことなどの事情から，財政負担承認に優越
的権能をもつ下院（庶民院 Houseof Commons)の重要性と人気が
高まった。【世界・イギリス】
(124) 収穫から脱穀への作業過程でも労働需要がたかまる。【世界・百姓】
(125) ビジャーズ北部のヤスリブ（後のメデイナ）は南アラブ系部族の
移住で文化水準が高められた。【世界・アラビア語】
(126) 加えて， 86年には〈金融サービス法〉が制定され，これまでほと
んどが証券取引所の自主規制にまかされていた証券取引に法的規制
の網がかぶせられ，〈証券投資委員会 (SIB)〉が創設され，市場の
公平・透明性が高められた。【世界・イギリス】
(127) 経済的繁栄を背景にして1862年に〈ソコル（鷹）〉と呼ばれるチェ
コ人の青少年スポーツ団体が創設され， 68年から民族劇場の建設が
始まるなど，チェコ民族意識が文化的側面でも高められた。［世界・
チェコ】
(128) ブジーはゴム製の管で，卵膜と子宮筋壁の間に挿入されるので，
その物理的刺激によって感受性がたかめられていく。ラミナリア杵
はコンブ科の海藻でできた杯状のもので，子宮頸管内に数本挿入さ
れ，ラミナリアが水を吸収して膨化することにより頸管が拡大され，
かつこの部分にあるフランケンホイゼル神経叢が刺激されるので子
宮筋の感受性がたかまっていく。【世界• 分娩誘発法】
これらは，いずれも抽象的な事象について，「たかまる」「たかめられる」が
用いられたものである。 (128)では，同じ「感受性」に対して，両者が連続し
て述語として用いられている。
〔つたわる・つたえられる〕
岩波国語辞典では，「つたわる」の説明として「伝えられる」が用いられて
いる。
(129) 人を介して言葉が伝えられる。【岩• つたわる】
他動詞「つたえる」の自動詞形「つたわる」と，「つたえる」のレル形「つ
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たえられる」が同じ意味で使われることがある。これらの語の例を世界大百
科事典で見ると次の通りである。
(130) 日本には18世紀にオランダから伝わったが，牧草として栽培され
たのは明冶初期アメリカからの導入以降である。【世界・アカクロー
Jゞ 】ー
(131) 中国では2000年も前から栽培され， 日本には古い時代に中国から
伝わった。【世界・アズキ】
(132) 日本の鋳物技術は前200年ころ，弥生時代初期に朝鮮から伝わった
といわれ，銅剣銅支，銅鉾，銅鐸などの武器や祭器がつくられた。
【世界・鋳物】
(133) この 7世紀後半ころに本格的な塑造技法が大陸から伝わったと思
われ，以後8世紀にかけて製作が盛んに行われた。【世界・塑造】
(134) 上層の集骨再埋葬習俗も南から伝わったと見られ，それらの源流
を中国江南地方の文化に求める説も出されている。【世界・広田遺跡】
(135) 紋織物の一種で，名称はシリアのダマスクスに由来し，西欧へは
ダマスクス方面から伝わったとされている。【世界・ダマスク】
(136) その他の民俗音楽の分野としては舞踊が盛んであるが，アイルラ
ンド古来のものよりもスコットランドやイギリスから伝えられてア
イルランド化したものが多く，特にジーグ， リール，ホーンパイプ
の人気が高い。【世界・アイルランド音楽】
(137) 中国から伝えられたと思われるが，古代日本では胡床とか呉床と
書いて，〈あぐら〉とよんでいた。【世界• いす】
これらの「つたわる」「つたえられる」はいずれも起点を表す「から」をと
もなって用いられたものであるが，意味のうえでは違いが見られない。
〔はじまる・はじめられる〕
他動詞「はじめる」の自動詞形「はじまる」と，「はじめる」のレル形「は
じめられる」を世界大百科事典で見ると次の通りである。
(138) このことは，金魚の人工的養殖が始まったことを物語る。【世界・
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金魚】
(139) 中国をルーツとする茶樹は，留学僧を通じて12世紀末ごろ日本へ
伝えられ茶の栽培が始まったが， ヨーロッパ人による茶樹の移植は
かなり後の時代のことである。【世界・紅茶】
(140) 第2次世界大戦後は同じ暖地性のミカンや畜産が始められた。【世
界・天草諸島】
(141) 鳥取におけるミツマタの栽培は天明年間に始められ，天保年間に
本格化したと伝えられるが， 1886年には， ミツマタの生産額はコウ
ゾの約3倍に達している。【世界・因州紙】
(142) 産業はマグロなど零細規模の漁業のほか近年は父島でシマアジ，
マダイなどの養殖が始められた。【世界・小笠原諸島】
(143) 1920年に富士アイスクリーム，続いて明治乳業が工業生産を開始，
デパートや駅での販売も始められた。【世界・アイスクリーム】
これらは， (139)(141)の「栽培」， (138) (142)の「養殖」などに対して，
「はじまる」「はじめられる」の両方が用いられ，意味のうえでも違いが見られ
ない。
〔ひろまる・ひろめられる〕
他動詞「ひろめる」の自動詞形「ひろまる」と，「ひろめる」のレル形「ひ
ろめられる」を世界大百科事典で見ると次の通りである。
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(144) 古伝説は謡曲によっていよいよ広まった。【世界• 安達ヶ原】
(145) 後期古墳文化が王侯貴族的，騎馬民族的な文化で，それが武力に
よる日本の征服・支配によって広まったと思われること，【世界・ 騎
馬民族】
(146) 戦前にはほとんどみられなかったが，第 2次世界大戦後，中国大
陸からの引揚者によって全国に広まった。【世界・ギョーザ】
(147) 〈あんどん〉と読むのは宋音で，室町時代に禅家によってひろめら
れた言葉であり，中国でも日本でも携行用の灯火という意味で使わ
れた。【世界・行灯】
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(148) また一方では，百太夫を信仰する愧儡（＜ぐつ）師によっても広
められたと考えられ，えびすの人形を舞わせて歩く夷まわしは，明
治時代まで見られた。【世界・えびす】
(149) また，古代ギリシア・ローマ時代にも重んじられ，ローマ人によ
ってヨーロッパに伝えられ，中世以後にゲルマン人やスラブ人によ
ってさらに広範囲の地域に広められた。【世界・大根】
これらは，「文化」や文物が「普及させられた」の意を表すが，それを意志
的な行為として表さない場合には，「ひろまる」にかぎられる。なお，これら
の例は「…によって」の形でその動作主が示されているが，「ひろまる」と「ひ
ろめられる」の別は「…によって」の有無にはかかわらないものである。
〔ふかまる・ふかめられる〕
他動詞「ふかめる」の自動詞形「ふかまる」と，「ふかめる」のレル形「ふ
かめられる」について，世界大百科事典で見ると次の通りである。
(150) 請益の制度は奈良時代にもあったが，平安時代に増加するのは，
中国文化の理解がしだいに深まってきたことのあらわれであろう。
【世界・留学】
(151) その後 17世紀ごろまで目だったものはなかったが，地球と宇宙
そのものに対する理解が深まるとともに多くの人によって宇宙旅
行が空想されるようになった。【世界• 宇宙飛行】
(152) スリットによる X線の回折は1903年に観測されたが，より一般的
な結晶による X線回折は， 12年 M.ラウエの予測に基づいて行われ
た実験によって発見され，その後ブラッグ父子 (W.H. ブラッグ，
W. L. ブラッグ）， P.デバイらによって理解が深められた。【世界・
X線回折】
(153) また地向斜の形成過程の理解も，堆積学や古地磁気学上の検討が
進むにつれて，新たに深められ，本州造山運動の期間や性格につい
ては近年把握の仕方が変化してきた。【世界• 本州造山運動】
これらは文化や学問に対する「理解」に，「ふかまる」「ふかめられる」がと
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もに用いられたものであるが，意味のうえでも違いが見られない。
〔みつかる・みつけられる〕
岩波国語辞典では，「みつかる」は，「みつけられる」「見いだすことが出来る」
によって表わされている。
(154) みつかる【見付かる】《五自》①人にみつけられる。たまたま人の
目にとまってしまう。「先生にみつかる」②捜していたものを見いだ
すことが出来る。「結論がみつかる」「盗品がみつかる」
世界大百科事典においては，つぎのように，他動詞「みつける」の自動詞形
「みつかる」と，「みつける」のレル形「みつけられる」の両形がみられる。
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(155) 棺内には南枕した60歳前後推定身長164.9cmの男性人骨が衣服
の断片を残して仰臥伸展葬で見つかった。［世界• 阿武山古墳］
(156) 当初《大洪水物語》（第11の書板）が見つかったが，彼は表意文字
で書かれた物語の主人公の名を正しく読むことはできなかった。【世
界・ギルガメシュ叙事詩】
(157) 鬼の交替は，だれか 1人が見つかったとき行う方法と，全員が発
見されたのち最初に見つかった者が鬼になる方法がある。【世界• か
くれんぼ】
(158) 今までに見つかった最大のものはアミメニシキヘビの全長9.9m,
最小はロイターメクラヘビの約10cm であるが，大半は 1~2m<
らい。【世界・ヘビ】
(159) さらに強力な赤外線放射が多くの系外銀河で見つかっている。【世
界•赤外線天体】
(160) 石灰系のセメントは古代ギリシアの遺跡で見つかっている。【世
界・セメント】
(161) その後多くの動植物で同様の現象が見つけられたが，それが生物
自身のリズムに起因することに懐疑的な学者もいた。【世界・概日リ
ズム】
(162) ところが，ある雑誌の全体が簡体字によって印刷されている中で，
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ただ 1編だけ繁体字であるようなしかも内容から見て特にこの 1
編だけそうでなければならない理由が当事者の好みの問題とでも考
える以外に見つけられないというような例が，まれにだが，見かけ
られることがある。【世界・簡体字】
(163) 1970年代に，セルロースの新しい溶媒として，ジメチルスルホキ
シドーパラホルムアルデヒド混合系が見つけられている。【世界・セ
ルロース】
(164) ビトのほか，サル，ウシ，イヌ，マウス，ブタ， トリなどからも
見つけられているが，宿主特異性があって，他の動物には感染しない。
【世界・アデノウイルス】
(165) 雄性不稔現象は広範囲の作物で見つけられているが，この現象は
核遺伝子に由来するものと，細胞質に由来するものとがあり，育種
に利用されやすいのは後者の細胞質雄性不稔である。【世界・雑種強
勢】
(166) この診断法では， 自覚症状のない時期， X線写真にも異常所見が
認められないきわめて早期から，集積像として見つけられることが
しばしばである。【世界・骨転移癌】
(167) 今までに見つけられているものは，毒性が強く，主として外用で
用いられる。【世界・抗生物質】
(168) 斎世（ときよ）親王と丞相の養女苅屋姫の密会を，舎人（とねり）
桜丸が取り持つ。見付けられた親王らは落ちのびる（〈加茂堤〉）。【世
界•菅原伝授手習鑑】
「みつかる」は意志的な行為として表さない場合に，「みつけられる」は，意
志的な行為の結果として表す場合に用いられるようである。 (155)-(160) と
(161) -(168)においては，「みつかる」と「みつけられる」は互いに置き換え
ることが可能である。
〔持ち上がる・持ち上げられる〕
世界大百科事典においては，つぎのように他動詞「持ち上げる」の自動詞形
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「持ち上がる」と，「持ち上げる」のレル形「持ち上げられる」の両形がみられ
る。
(169) 1183年（寿永2) 7月の西走以前，平家の中では一度ならず鎮西
に移ろうとの話がもちあがっていたが，実際に都落ちしたときは，
まず鎮西を目ざしたにもかかわらず同地の在地武士に拒否されて上
陸できなかった。【世界• 平清盛】
(170) ローマ教会とアリウス派とのあいだに聖体論争がもちあがり， 359
年，リミニで宗教会議が開かれた。 4世紀ゴート族に征服されたが，
538年，東ローマ帝国はこれを奪回した。【世界・リミニ】
(171) 花冠は長さ約 7mm。おしべは4本，下側の 2本は花糸の基部に
棒状の突起があり，虫が触れるとおしべが持ち上がるようになって
いる。【世界・瓜草】
(172) 手掌側の皮膚が下層とよく付いて，ずれたり持ち上がったりしに
くいのに対して，手背は普通の皮膚で包まれ，よくずれ，つまみ上
げることができる。【世界・手】
(173) 中心の気圧が低いために海面が持ち上げられる。【世界・風】
(174) 乾燥気候下では土壌表面における蒸発量が降雨量より大きくて地
下から地表への水の上昇傾向が強く，地下の塩類が水の上昇に伴い
表層に持ち上げられ， A層が塩類土壌化する場合が多い。【世界・ 土
壌】
(175) われわれが釘を踏んだ足をとっさに持ち上げるのはやはり屈曲反
射で，痛いと思ってから意識的に持ち上げるのではなく，脊髄の働
きにより無意識のうちに持ち上げられるのである。【世界・反射】
(176) 帝制の思想的支柱としては儒教がもちあげられ，孔子をまつる祭
典も復活された（孔教）。【世界・中華民国】
(169) (170)の「話」「論争」など自然に事態が生じるものには，「もちあが
る」， (176)のように，意志的な行為として示されるときには，「もちあげられ
る」によって表されるが， (171)-(175)は，いずれもが可能である。
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〔よわまる・よわめられる〕
世界大百科事典においては，つぎのように他動詞「よわめる」の自動詞形「よ
わまる」と，「よわめる」のレル形「よわめられる」の両形がみられる。
(177) 合衆国の発展にともないこの地域の影響力は弱まったが，ニュー
イングランド人は西部に数多く移住し，文化と精神的資質を伝える
ことに成功した。【世界・アメリカ合衆国】
(178) 漠王朝の支配力が弱まってゆくのと比例して，各地の豪族は血縁
者たる宗族内部の結束を固め，依付を求めてきた非血縁者たる賓客
を抱えて，地方社会に対し指導力を発揮した。【世界• 三国時代】
(179) ところが， 755年（天宝14) に安禄山の反乱が起こって唐の支配力
が弱まると，河西の通廊地帯には南から吐蕃（とばん）すなわちチ
ベット人が侵入してきた。【世界・敦燻】
(180) 気象条件からみると， 日照は高層建築物などにより遮られること
が多く，また大気汚染により弱められる。【世界・街路樹】
(181) 戦時体制に入ると，国家総動員体制の下で，地主の農村支配力も
弱められ，食管制度，二重米価制，適正小作料の実施により，地主
制切捨ての傾向が明確となった。【世界• 寄生地主制】
これらの例では， (178) (179) (181)の「支配力」などに対して，「よわまる」
「よわめられる」の両形が用いられている。
第 5 章•第 6 章では，他動詞が接辞—e, -arをとることによってできた自動
詞のほかに，その他動詞のレル形が本来の受動の意味を失い，自動詞に相当す
るものとなっていることを示した。一般的には他動詞のレル形が自動詞に相
当するようになったものが増加しているということはいえるだろうが，それら
と本来の自動詞のいずれが優勢であるかは，語によって異なっている。第 5章
には，両者の用例数を示したものもあるが，第6章の場合には，用例数が10前
後から数千におよぶものまであって，正確な数字を示すことができないため，
用例数を示すことはしなかった。
また，「つたう」 (P.11) のように，以上のことが，語義の一部においてのみ
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におこることもある。
そのほか，「くみあわさる」「くみあわされる」 (P.32) のように両者に意
味の違いが生じることがあるが，それは，それらが述語となるときよりも，連
用修飾語となるときの方が小さいといえるだろう。
第 7章おわりに
他動詞が四（五）段活用である場合，それに対応する自動詞は接辞—e, -ar 
をとることによってつくられることが多い。しかし，そのようにして生まれた
自動詞のほかに，そのもとになる他動詞のレル形が用いられることによって，
あらたに，自動詞に相当するものがうまれることになった。本稿で取り上げた
のは和語の場合であるが，字音語の場合には自他の別が明確でないため，漠字
二字からなるサ変動詞が， レル形をとることによって自動詞に相当するように
なるということはきわめて多い。
一方自動詞が四（五）段活用である場合それが接辞—e, -arをとるによ
って，さらに別形の自動詞をつくることがあった。この場合には，本来の自動
詞の意味の一部を表すことが多い。
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